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PASST - die „Planungshilfe fur Abflusssteuerung
in Kanalnetzen,9
PASST - The design tool for real time control in
urban drainage systems
Martina Scheer und Michael Weyand2
1 iaks GmbH, Sonthofen und 2 Ruhrverband, Essen
Kurzfassung: Die Abnusssteuerung in Kanalnetzen 1:isst sowohl einen
investiven als auch einen betlieblichen Vorteil gegenuber ungesteuerten Netzen
erwarten [1]. Trotzdem erfithrt die Nutming dieser zukzinftsweisenden Techno-
logie aullerhalb von gefarderten Projekten derzeit keinen gmBen Aufschwung.
Ein Grund hierfar liegt vermutlich in der unzureichenden Einbeziehung der
Variante Abflusssteuerung bei planerischen und wirtschaftlichen Untersuchungen
von abwassertechnischen Fragestellungen.
Die ATV-DVWK-Arbeitsgruppe ES 2.4 „Abflusssteuerung in Kanalnetzen" hat
sich daher zum Ziel gesetzt, eine Planungshilfe fiir Abflus euerung in Kanal-
netzen (PASST) zu verfassen. Diese Planungshilfe soll Planem, Betreibern und
Aufsichtsbeharden die Beracksichtigung der Abflusssteuerung bei der Diskussion
entwasserungstechnischer Problemstellungen erleichtern. Es werden Erlaute-
rungen zu Anwendungsfallen der Abflusssteuerung gegeben und L6sungsm6g-
lichkeiten durch Abf!usssteuerutig, auch anhand von Beispielen, dargestellt.
Zudem wird aufgezeigt, in welchen Schritten Planer und Betreiber bei der Un-
tersuchung der Variante Abflusssteuerung vorgehen kennen und welche Rand-
bedingungen sie dabei zu beachten haben. Die Planungshilfe PASST wird dem
Anwender in multimedialer Form zur Verfiigung gestellt.
Abstract: Real time control of urban drainage systems can expected to be of
financial and operation advantages in comparison with uncontrolled systems [i].
Nevertheless, at present, application of this future pointing technology is scarce
apart from supported projects. Probably one reason for this is its insufficient
consideration in planning and economical investigations ofsewer system projects.
Therefore, the ATV-DVWK working group on real time control ofurban drainage
systems set itsself the aim to develop a design tool for the control of urban
drainage systems (PASST). PASST should help designers, operators and
supervisory authorities to take into consideration the method real time control at
discussions about good solutions for sewer system design. Cases of application
are explained and possible solutions including real time control are described, also
with help of examples. Moreover, PASST shows designers and operators the
aspects as well as the special conditions which are to be taken into account'during





Vor dem Hintergrund der in den letzten Jahren meltr und mehr deutlich
werdenden Erfolge in der Abwasserreinigungstechnik sind auch die vor-
gelagerten Entwiisserungssystemen wieder verstarkt in den Blickpunkt des
Interesses geruckt. Dabei gilt es zum einen, auch die aus diesem Bereich
emittierten Gewasserbelastungen weiter zu minimieren, als auch zum anderen,
die dort vorhandenen Ressourcen zinter betrieblichen und kostenmliBigen
Gesichtspunkten bestindglich zu nutzen. Die hierfiir grundsatzlich geeignete
Technik der Abflusssteuerung hat allerdings in der Abwasserableitung bislang
nur in Teilbereichen FuB gefasst. Daher hat sich die ATV-DVWK Arbeitsgruppe
,Abflusssteuerung in Kanalnetzen" die Aufgabe gestellt, die grundlegenden As-
pekte dieser Technologie potentiellen Nutzem mittels einer Planungshilfe naher
zu bringen. Diese soil m6glichst dazu beitragen, die Abflusssteuerung zukunftig
als eine Variante bei Untersuchungen zur L6sungsfindung abwassertechnischer
Fragestellungen zu berucksichtigen.
2 Zielsetzung der Planungshilfe
Die Planungshilfe ftir Abflus euerung in Kanalnetzen (PASST) soll die Ab-
flusssteuerung transparent und leicht verstiindlich machen, wodurch planenden
Ingenieurbitros eine kostengunstige Bearbeitung dieser Thematik erm6glicht
wird. Zudem werden Betreiber und zustandige Behdrden in die Lage versetzt,
sich mit dem Themenbereich zu beschiiftigen und die in der Planung dargestell-
ten Wege besser nachzuvollziehen. Damit lasst sich eine Arbeitserleichterung
zum einen bei der Planung und zum anderen bei der Genehmigung abfluss-
gesteuerter Systeme erzielen.
Durch die Planungshilfe soil die Betrachtung der Variante Abflusssteuerung bei
der Untersuchung von Kanalnetzen unterstittzt werden. Damit wird das Poten-
zial der verfiigbaren Planungs16sungen weiter ausgesch6pft. Dies wiederum
vergraBert die M6glichkeit, die 6kologisch und 6konomisch sinnvollste Planung
zu realisieren. Gesamtheitlich wird also mit dieser Pianungshilfe ein verbesserter
Gewasserschutz unter gleichzeitiger Kostenersparnis angestrebt.
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3 Aufbau der Planungshilfe
Die Planungshilfe untergliedert sich in 3 Teile:
1) Allgemeine Erlauterungen zu verschiedenen praxisnahen Fragestellungen,
Aufzeigen von denkbaren Lasungen, sowoht mit Hilfe der Abflusssteue-
rung als auch auf der Basis konventioneller Methoden, und Verdeutlichung
anhand von Beispielen.
2) Eine weiterentwickelte Checkliste zur Abschatzung des maglichen Steue-
ningspotenzials von Entwasserungssystemen.
3) Darstellung des weiteren Vorgehens bei einer genaueren Untersuchung der
Variante Abflusssteuerung mit entsprechenden Erlauterungen.
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Abbildung 1: Aufbau der Planungshilfe
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4 Erlauter,ingen zu praxisnahen Themenstellungen
Nach einer Einleitung und einer naheren Erlauterung der Abflusssteuerung, wird
in PASST auffolgende 10 praxisnalle Themenstellungen eingegangen:
? Reduzienmg der Gewtsserbelastung
? Spezielle und zuk(inftige Auflagen der Beh6rden
? Hydraulische Netzubertastung
? Ausbau der Regenwasserbehandlung
? Betriebsprobleme der Klaranlage bei Mischwasserzufluss
? Verminderung von Betriebskosten
? Verminderung von Investitionskosten
? Integrativer Ansatz Kanalnetz/Klitrantage/Gewasser
? Gebietsentwicklung (Neubaugebiete, Gewerbe, Umnutzung)
? Anforderungen an die Eigenkontrolle / EN 752
Jede Thematik wird zunachst hinsichtlich m6glicher, im Rahmen der Abwasser-
ableitung auftretender, Problemstellungen naher analysiert. Im weiteren zeigt
PASST dann L6sungsm6glichkeiten auf, die zum einen auf der Anwendung der
Abflusssteuerung basieren, aim anderen sich konventioneller Methoden bedie-
nen. Beispiele erganzen gegebenenfalls die Erklitrungen. Der Anwender der
PASST kum somit prafen, ob die Abflusssteuerung eine Lasung far seine m )g-
lichen Probleme darstellt.
Inhaltich wird dieser Teil der PASST nachfolgend beispielhaft an der Themen-
stellung „Hydraulische Netzaberlastung" dargestellt. Eine Seite der Vorabver-
sion von PASST ist in Abbildung 2 far die Thematik der „Reduzierung der
Gewasserbelastung" dargestellt.
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Hilfetext
Hvdraulische Netzitberlastungen k6nnen zu Uberstau und im Extremfall zu
Cberflitunizen mit Schadensfolize fiihren.
Der Kanalnetzbetreiber ist daftir verantwortlich, dass die Kanalisation
einen vorgeschriebenen Entwlisserungskomfort gewithrleistet. Uberstau
darf statistisch nur selten, je nach Anfurderung 1-mal in 2 Jahren bis 1-mal
in 5 Jahren, auftreten.
Hydraulische Netzilberlastungen auBem sich in der betrieblichen Praxis durch
Ruckstau- und Uberstauerscheinungen in der Kanalisation, die dann Uber-
flutungs- oder sonstige Schaden am Eigentum Dritter zur Folge haben k6nnen.
Neben MaBnahmen, die mittelfristig zu einer Verringering der angeschlossenen
Flachen ftibren, werden in der Regel vorhandene Kanalprofile vergraBert oder
Speicher zur Retention geschaffen, um derartige hydraulische Netzuberlastun-
gen zu sal)ieren.
AST-basierende L6sungen
Durch Abflusssteuerung kann flexibel auf Extremereignisse (eezielte Misch-
wasserabschiage. Retention) reafziert werden.
Denkbar sind bei Extremereignissen gezieite Mischwasserabschliige um un-
terhalb liegende Netzteile vor Uberlastungen zu schiitzen. Wenn im Kanal-
netz Reserven vorhanden sind, kann verfiigbares Kanalvolumen durch Ab-
flussteuerung ereignisabhiingig zur Retention genutzt werden. Dadurch ist
es mi glich in unterhalb liegenden Bereichen den Spitzenabfluss zu verrin-
gern.
Eine Analyse der vorhandenen Situation kann ergeben, dass eine Verringerung
des Abflusses aus einem hochliegenden Einzugsgebiet die Oberlastungen in un-
terhalb liegenden Bereichen verhindert. Es sollte dann in Erwiigung gezogen
werden, bei Extremereignissen durch Abflusssteuerung Mischwasser uber ober-
halb vorhandene Entlastungsbauwerke gezielt in ein Gewasser einzuleiten.
Dies kann z.B. uber ein versenkbares ·Wehr, ein Schutz o.a. erfolgen. Dadurch
wird der Zufluss in unterhalb gelegene Netzteile verringert. Auf eine Profilver-
gr6Berung in uberlasteten Bereichen kann dann u.U. verzichtet werden. Bei un-
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kritischen Regenereignissen kann der gesamte Abfluss ohne Entlastung weiter-
geleitet werden.
Im praktischen Betrieb warden z. B. die Wasserstande im Sammler gemessen
und an die Leitwarte weitergeleitet. DorI: berechnet ein Steuerprogramm auto-
matisch, ob bzw. inwieweit der Abfluss aus dem hochliegendem Einzugsgebiet
verringert werden muss.
Es ist dabei natiirlich zu betrachten, ob durch die gezielten Abschluge bei Ex-
tremereignissen die Gewasserbelastung nicht unzulassig erh6ht wird.
Sind auch bei Extremereignissen noch Reserven in Netzteilen vorhanden, so
kann durch Abflussdrosselung aus diesen Bereichen eine Retentionswirkung mit
Verringerung der Abflussspitzen erreicht werden.
Ohne Abflusssteuerune sind kostenaufwendiee Baumassnahmen oder teure
und nur Ianefristig zu realisierende Umstellungen im Entwasserunessvstem
erforderlich.
In der Regei werden vorhandene Profile vergrOBert bzw. neue Kaniile er-
richtet oder iiber den Bau von Speicherrliumen der Spitzenabfluss durch
Retention verringert. Denkbar sind auch MaBnahmen zur gezielten Ver-
ringerung der Regenwassereinleitungen wie Entsiegelung, Versickerung
oder die gezielte Anderung der Entwisserting graBerer Flachen mit direk-
ter Einleitung in ein Gewiisser (Abkoppelung).
Die Profilvergr6Berung in uberlasteten Bereichen bedeutet baulich eine Kanal-
auswechslung. Altemativ ist der Neubau von Sammlem m6glich. Beides sind
sehr kostenintensive MaBnahmen. In dicht bebauten Gebieten sind solche MaB-
nahmen u.U. baulich kaum noch zu realisieren.
Eine Verringerung der Regenwasserzuflusse durch Entsiegelung und/oder ge-
zielte Versickerung bietet in der Umsetzung nur eine langerfristige Perspektive.
In bestehenden Gebieten ist die Umsetzung problematisch und u.U. sehr kosten-
aufwendig.
Der Bau von zustitzlichen Speicherraumen (entsprechend Regenruckhalte-
becken) zur Nutzung der Retentionswirkung und Verringerung des Spitzenab-
flusses in die unterhalb gelegenen Netzteile ist wegen der groBen erforderlichen
spezifischen Volumina in der Regel ebenfalls eine sebr teure MaBnahme.
Konventionelle L6sungen
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Abbildung 2: Vorabversion einer Seite von PASST




Die Checkliste zur Abschitzung des Steueningspotentials der ATV-AG ES 2.4,
die Bestandteil des im Jahr 1995 von der Arbeitsgruppe veraffentlichten fanften
Arbeitsberichts „Untersuchung zum Steuerungspotential von Kanalnetzen" [2]
ist, hat in den vergangenen Jahren zunelimend Akzeptanz erfallren. Im Rahmen
der Bearbeitung der PASST wird diese Checkliste aktualisiert und zusatzlich um
den Aspekt Klaranlage erweitert.
Die Ergebnisse der Anwendung der Checkliste sollen einen Hinweis darauf ge-
ben, ob es sich lohnt, weitergehende gebietsspezifische Untersuchungen hin-
sichtlich der ZweckmaBigkeit einer Kanainetzsteuerung durchzufahren. Dabei
ist zu beachten, dass die Tabelle auf gebiets- bzw. projektspezifische Belange
nur vereinfacht im Rahmen fest vorgegebener Kriterien eingehen kann. Insofern
sind die im Folgenden aufgefahrten Grenzen hinsichtlich der Bewertung nicht
zu starr zu sehen, sondern f'lieBend zu interpretieren.
Ij .- .
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Tabelle 1: Checkliste zur Untersuchung des Steuerungspotenzials
Kenndaten bzw. Kriterium
1 Entwasserungsgebiet

















3.1 rungseinrichtungen (z.B. Pum-
pen, Schieber, Webre)
3.2 Hauptsammiergefalle
3.3 Maschen im Hauptsammlernetz
Anzahl vorhandener Rfickhalte-
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Kenndaten bzw. Kriterium
spezifisches Speichervolumen
3.7 (= absolutes Speichervolumen
bezogen aufbefestigte Flache)
3.8












Ortliche Unterschiede in der hy-
draulischen Leistungsftihigkeit
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Die untersuchten Projekte werden folgendermaBen bewertet:
? 0 - 24: vetmutlich nicht steuerungswardig
? 25 - 35: vermutlich steueningswurdig
? > 35: far Steuerung pradestiniert
Betragt der Fremdwasserabfluss im Entwasserungssystem mehr als 200 % bezo-
gen auf den mittleren Schmutzwasserabfluss, so sollten primar die Ursachen
dieses starken Fremdwasserabflusses untersucht, analysiert und soweit m6glich
beseitigt werden. Zuktinftige Gebietsentwicklzingen (VergrdBerung, Verdich-
tung, Anderung der Abflussverhaltnisse) sollen bei der Bewertung beriicksich-
tigt werden.
6 Vorgehen bei der Planung ab ussgesteuerter Systeme
Wird erkannt, dass die Abflusssteuerung als eine Ldsungsvariante in Frage
kommen konnte, und wird durch Bearbeitung der Checkliste festgestellt, dass
eine Steuerung erfolgsversprechend sein k6nnte, steht der Kanalnetzbetreiber
bzw. das von ibm mit der Bearbeitung beauftragte Ingerieurburo vor der Frage
nach dem weiteren Vorgehen. Hierzu bietet PASST dem Anwender eine Zu-
sammenstellung von Aspekten, die im Rahmen der Planung einer Abflusssteue-
rung berucksichtigt werden sollten. Dabei wird keine vollstandige Planungsan-
leitung for spezifische Fragestellungen im Bereich der Planung von Kanal-
systemen angestrebt, sondern es werden im wesentlichen die Aspekte erlautert,
die in Hinblick auf die Abflusssteuerang einer besonderen Bearbeitung bedur-
fen.
7 Stand des Projektes und Ausblick
PASST wird voraussichtlich im Sommer 2002 fertiggestellt sein. Sollten im
Laufe der Zeit Erganzzingen notwendig sein, werden diese integriert. Grund-
satzich sind daller Anregungen und eine konstruktive Kritik von Ibrer Seite sehr
willkommen.
Als ein zukunftiges Aufgabenpaket der Arbeitsgruppe ES 2.4 ist momentan die
Erstellung eines Merkblatts zur Thematik der Abflusssteuerung angedacht, um
damit eine weitergehende Akzeptanz der Abflusssteuerung bei der L6sung
abwassertechnischer Fragestellungen m erzielen.
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